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Tämä tilastotiedote sisältää poliisipiirien vuositilasto- 
lomakkeilla ilmoittamat tiedot poliisin tietoon tulleista 
rikoksista vuonna 1977' Lisäksi siinä esitetään lukuja 
tullin tietoon tulleista tullirikoksista, päihtymyksen 
takia säilöön otetuista sekä pysäköintivirheistä.
Uuteen 1.4.1977 voimaan tulleeseen rikoslain 23 
lukuun sijoitettiin aiemmin hajallaan olleet liikennejuo- 
pumussäännökset. Kuitenkin liikennejuopumus moot- 
torittomalla ajoneuvolla (TLL 8 b) jäi edelleen tielii­
kennelakiin. Uudistettujen liikennejuopumussäännösten 
tultua voimaan on em. ajankohdasta lukien mahdollista 
saada erikseen tietoja myöskin törkeistä rattijuopumus- 
tapauksista, raide-, ilma- ja vesiliikennejuopumuksesta 
(muu liikennejuopumus) sekä kulkuneuvon luovuttami­
sesta juopuneelle. Vertailun helpottamiseksi on tässä 
tiedotteessa vuoden 1976 rattijuopumusluvut siirretty 
liikennerikoksista rikoslakiin.
Tilastokeskuksen laskemien ennakkotietojen mukaan 
tuli poliisin tietoon vuonna 1977 koko maassa kaikkiaan 
479 677 rikosta. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 3 
prosenttia. Helsingissä kokonaisrikollisuuden kasvu oli 
10 prosenttia, Tampereella 16 prosenttia, mutta sen 
sijaan Turussa oli laskua 11 prosenttia.
Rattijuopumuksia tuli ilmi viime vuonna kaikkiaan 
19 814 eli 18 prosenttia enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Törkeitten rattijuopumusten määrä oli 10 974. 
Muita liikennejuopumuksia paljastui vuonna 1977 
kaikkiaan 342 sekä kulkuneuvon luovuttamisia juopu­
neelle 1 149.
Väkivaltarikosluvut ovat edelleen korkeat. Pahoinpi­
telyjen kokonaismäärä oli viime vuonna 11 718 eli 
kasvua edelliseen vuoteen verrattuna runsaat 3 prosent­
tia. Törkeiden pahoinpitelyjen osuus kaikista pahoinpite­
lyistä oli 1 227 eli 10 prosenttia.
Omaisuusrikoksia tuli ilmi vuonna 1977 kaikkiaan 
145 865, joista varkausrikoksia 100 083. Omaisuusrikos­
ten ryhmässä lisääntyivät eniten varastetun tavaran 
kätkemiset eli lähes puolella, kun taas esim. törkeät 
varkaudet vähenivät sekä koko maassa että suurimmissa 
kaupungeissa.
Liikennerikokset vähenivät viime vuonna merkittä­
västi. Kaikkiaan tuli poliisin tietoon 215 196 liikenne- 
rikosta eli 7 709 vähemmän kuin edellisvuonna. Siitä 
huolimatta liikennerikosten osuus kaikista rikoksista on 
suuri eli 45 prosenttia.
Piiritullikamareilta saatujen ilmoitusten mukaan tuli 
tullin tietoon vuonna 1977 kaikkiaan 2 630 tullirikosta, 
joista alkoholipitoisen aineen salakuljetuksia oli suurin 
osa eli 62 prosenttia.
Päihtyneitä otettiin säilöön viime vuonna 246 946 eli 
14 500 enemmän kuin edellisvuonna. Pysäköintivirheistä 
maksukehotuksia annettiin 219 339 ja maksumääräyksiä 
64 499. Helsingissä valvonta-apulaiset jakoivat 96 481 
maksukehotusta eli 3 prosenttia vähemmän kuin edellis­
vuonna.
1 föreliggande statistika rapport redovisas brott som 
kommit till polisens kännedom är 1977 enligt uppgifter 
som polisdistrikten meddelat pä ärsstatistikblanketterna. 
Dessutom innehäller rapporten uppgifter om tullbrott 
som kommit till tullens kännedom, berusade som tagits i 
förvar och parkermgsfel.
De tidigare spridda trafikfylleristadgandena har 
införts i strafflagens nya 23 kapitel, som trädde i kraft 
den 1.4.1977. Trafikfylleri med motorlöst fordon (VTL 
8 b) finns dock tortfarande kvar i vägtrafiklagen. Sedan 
de förnyade stadgandena om trafikfylleri trädde i kraft 
vid ovan nämnda tidpunkt är det möjligt att erhälla 
uppgifter skilt for grovt rattfylleri, rattfylleri i 
spärbunden trafik, luft- och sjötrafik (övrigt trafikfylleri) 
samt om överlämnande av fortskaffningsmedel till 
berusad. För att underlättä jämförelser har uppgifterna 
om rattfylleri för är 1976 i denna rapport överförts frän 
trafikbrotten till srafflagen.
Enligt statistikcentralens förhandsberäkningar var 
totalantalet brott som kom till polisens kännedom är 
1977 i heia landet 479 677. Ökningen var jämfört med 
föregäende är 3 procent. I Helsingfors ökade den totala 
brottsligheten med 10 procent och i Tammerfors med 16 
procent, men i Äbo däremot noterades en minskning pä 
11 procent.
Antalet uppdagade fall av rattfylleri var ifjol totalt 
19 814 eher 1 8 procent mera än äret förut. Antalet fall 
av grovt rattfylleri var 10 974. Fallen av övrigt 
trafikfylleri som uppdagades är 1977 utgjorde 
sammanlagt 342 och fallen av överlämnande av 
fortskaffningsmedel till berusad 1 149.
Antalet väldsbrott är förtfarande stort. Totalantalet 
fall av misshandel var ifjol 11718 eher jämfört med äret 
förut drygt 3 procent större. Av alia fall av misshandel 
var 1 227 eller 10 procent grov misshandel.
At 1977 uppdagades totalt 145 865 egendomsbrott, 
av vilka 100 083 var stöldbrott. I kategorin 
egendomsbrott ökade fallen av döljande av stöldgods 
mest eller nästan med hälften, medan igen t.ex. fallen av 
grov stöld minskade bäde i heia landet och i de större 
städerna.
Trafikbrotten minskade ifjol märkbart. Sammanlagt 
fick polisen kännedom om 215 196 trafikbrott eller 
7 709 mindre än äret förut. Trots det är trafikbrottens 
andel av alia brott stor. 45 procent.
Enligt distrikttullkamrarnas meddelanden fick tullen 
är 1977 kännedom om totalt 2 630 tullbrott, av vilka 
smuggling av alkoholhaltigt ämne utgjorde den största 
delen, 61 procent.
Antalet berusade personer som ifjol togs i förvar var 
246 946 eller 14 500 flera än äret förut. 219 339 
betalningsuppmaningar och 64 499 betalningsorder 
utfärdades för parkeringsfel. I Helsingfors utdelade 
övervakningsbiträdena 96 481 betalningsuppmaningar 
eller 3 procent mindre än äret förut.
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Rikos — Brott
(RL luku ja § -  SL kapitel och §)
I RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET
-  BROTT MOT STRAFFLAGEN 2) .....................
A Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset
-  Brott mot staten eller sam hälle t.........................
Valtio- tai maanpetos -  Högförräderi eller lands-
förräderi — 11 ;12 ................................  ................
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 
Väldsamt motständ mot tjänsteman -  16:1 . . . .
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman
-  16:2 .................................. ......................................
Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset -  övriga
brott mot 16 kap. - 16:3-25 ..................................
Perätön lausuma oikeudessa -  Osann utsaga inför .
domstol -  17:1-3 a ..................................................
Perätön lausuma esitutkinnassa -  Osann utsaga vid
förundersökning -  17:4 .........................................
Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen Ratt- 
fylleri och körning under päverkan av annat
rusmedel än alkohol -  23:1,3 .................... ...........
Törkeä rattijuopumus -  Grovt rattfylleri -  23:2 . . .  
Muu liikennejuopumus -  Annat trafikfylleri -
23:4-6 : ............................... ............................. • • .
Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle -  Över- 
lämnande av fortskaffningsmedel tili berusad -
23:7 ......................................... ....................................
Rauhanrikkominen -  Fridsbrott - 24 .......................
Murhapoltto -  Mordbrand -  34:1-4 .........................
Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av handling
-  36:3-8 ....................................................................
Raharikokset -  Myntbrott -  37 .......................
Veropetos -  Skattebedrägeri -  38:11 .......................
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 .............................
Virkarikokset -  Tjänstebrott -  40 ...........................
Politiarikokset -  Politiebrott -  42; 43:4, 7, 8: 44:1,
4-13, 15, 18-24, 26, 27 ...........................................
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet 
rikokset -  övriga brott mot staten eller samhället
-  10; 13; 14; 15; 17:5, 7-9; 18; 19; 26; 34:5-16,
18-20; 36:9-12; 38:13, 14 .......................................
B Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi 
omaisuusrikokset) -  Brott mot individen (övriga 
utom egendomsbrott) ..............................................
Tappo - Drap -  21:1 ..................................................
Murha -  Mord — 21:2 ..................................................
Tapon tai murhan yritys -  Försök tili dräp eller
mord -  21:1, 2 .........................................................
Lapsentappo -  Barnadräp - 21:4 ..............................
Pahoinpitely -  Misshandel -  21:5 ..............................
Törkeä pahoinpitely -  Grov misshandel -  21:6 . . . .  
Lievä pahoinpitely -  Lindrig misshandel -  21:7 . . .
Tappelu -  Slagsmäl -  21:8 .........................................
Kuolemantuottamus -  Vällande tili annans död
2 1 :9 .............................................................................
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus -  Vällande 
av kroppsskada eller sjukdom -2 1 :1 0  ................
| y  7 n  I 1 *  f
Koko maa Helsinki Turku Tampere
Hela riket Helsing­
fors
Abo Tammer­
fors
206 514 40 160 10 468 8 296
45 168 8 130 2 133 2 431
- - - -
, 1 284 284 64 39
4 269 676 251 246
2 183 507 118 123
243 17 7 3
269 32 60 21
8 840 955 426 304
10 974 938 471 315
342 49 - /8
1 149 79 73 61
2 080 301 69 59
407 119 18 11
6 491 3 313 376 565
18 2 2
340 24 14 22
166 4 39 ' ~
87 18 8 2
5 375 759 104 636
651 53 33 16
15 481 3 319 697 633
87 12. 2 3
25 7 2 3
92
2
6 3 4
J
7 994 2 200 430 277
1 227 241 28 51
2 481 235 115 142
16 - - -
338 28 9 13
1 307 218 29 75
1976*)
Koko maa Helsinki Turku Tampere
Hela riket Helsing­
fors
Abo Tammer­
fors
194 450 39 984 10 189 7 976
39 362 7 188 1 676 2 143
- - - -
1 326 272 69 29
3 744 508 275 192
2 277 539 145 86
252 10 3 18
203 33 20 11
16 781 1 530 692 605
1 748 276 67 46
255 29 9 6
5 818 3 165 177 512
20 2 1 -
270 28 28 17
361 . 192 38 3
70 18 6 -
5 583 542 116 593
654 44 30 25
14 962 3 209 764 574
98 11 1 2
30 5 1 -
90
f.
14 - 5
O
7 715 1 992 483 271
1 209 267 40 59
2416
8
307 126 92
339 23 6 14
1 309 235 34 77
1) Lukuihin eivät sisälly rikosilm oitukset, joista vuoden aikana on todettu , ettei rikosta ole tapahtunut. 
I talen ingär inte brottsanm älningar om vilka under äret konstaterats a tt b ro tt inte begätts.
2) Uudistettu liikennejuopum uslainsäädäntö (RL 23) tulivoim aan 1.4.1977.
Den föm yade trafikfyllerilagstiftningen (SL 23) trädde i kraft 1.4.1977.
x) Ennakkotieto -  Preliminär uppgift
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Rikos -  Brott
(RL luku ja § SL kapitel och §)
j
1 9 7 7 1 1 '1 1976 U
Koko maa 
Hela riket
,
Helsinki
Helsing­
fors
Turku
Äbo
Tampere
Tammer­
fors
Koko maa 
Hela riket
Helsinki
Helsing­
fors
Turku
Äbo
Tampere
Tammer­
fors
Sikiön lähdettäminen -  Fosterfördrivning -  22:5, 6 i 5 4
Väkisinmakaaminen -  Väldtäkt -  20:1 .................... 305 51 9 14 289 40 10 15
Lapseen kohdistuva haureus -  Otukt med barn 
2 0 :3 ............................................................................. 86 8 5 3 130 20 7 4
Muut siveellisyysrikokset -  Övriga sedlighetsbrott 
20:2,4-9 ....................................... ......................... 244 56 10 13 233 63 4 9
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset Övriga brott 
mot individen -  21:3, 11-13; 25:1-2, 7-13;27 . . . 1 275 257 55 35 1 085 228 52 26
C Omaisuusrikokset -  Egendomsbrott .................... 145 865 28 711 7 638 5 232 140 126 29 587 7 749 5 259
Varkaus -  Stöld -  28:1 ............................................... 73 805 13 183 3 471 2 724 72 821 14 340 3 539 2 778
Törkeä varkaus -G ro v  stöld -  28:2 ......................... 4 414 1 851 93 121 4 914 2 175 144 132
Näpistys -  Snatteri -  28:3 ......................................... 19 787 2 905 1 685 547 17 218 2 649 1 501 539
Moottoriajoneuvon anastaminen -  Tillgrepp av 
motorfordon -  2 8 :1 -2 .................................... 2 077 908 _ 80 2 450 1 053 _ 89
Kavallus -  Förskingring -  29:1 .................................. 1 066 210 52 69 995 244 53 29
Törkeä kavallus -  Grov förskingring -  29:2 - ........... 431 186 - 1 216 64 - 3
Lievä kavallus -  Lindrig förskingring -  29:3 ........... 138 11 3 1 133 13 3 -
Ryöstö -  Rän -  31:1 .................................................. 1750 520 103 60 1 713 425 116 71
Törkeä ryöstö -  Grovt rän -  31:2 ............................. 134 50 3 3 118 60 1 6
Ryöstäminen -  Rän -  31:3 ......................................... 136 49 10 4 131 50 11 5
Kiristäminen -  Utpressning -  31:4 ........................... 142 55 7 2 153 40 15 1
Varastetun tavaran kätkeminen -  Döljande av tjuv- 
gods -  32:1, 3 ........................................................... 3 396 1 397 163 179 2 335 1 005 168 73
Omaisuuden vahingoittaminen -  Skadegörelse ä 
egendom -  35 .................................... ...................... 16 305 2 295 562 234 15 659 2 495 589 233
Petos -  Bedrägeri -  36:1 ............................................. 7 245 2 928 210 676 6 519 2 802 184 481
Lievä petos -  Lindrigt bedrägeri -  36:1 a ................ 2 555 713 57 139 2 460 826 57 369
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö -  Olovligt briik 
av motorfordon -  38:6 a ......................................... 7 855 1 033 651 297 8 074 973 876 376
Konkurssirikos -  Konkursbrott -  39 ....................... 54 9 1 9 37 5 - 3
Muut omaisuusrikokset -  övriga egendomsbrott -  
29:4; 30; 32:4-6; 33; 36:2; 38:1-10 ....................... 4 575 408 567 86 4 180 368 492 71
Il MUUT RIKOKSET -  ÖVRIGA BROTT3) ......... 57 967 25 832 2 888 3 176 49 452 16 253 3 371 2 246
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig 
tillverkning av alkoholhaltigt ämne ....................... 556 15 4 15 538 27 18 27
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  Olovlig 
försäljning av alkoholhaltigt ämne ......................... 7 805 4 428 517 1 721 4 718 2 877 574 409
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti 
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne ................ 391 96 .. 221 1
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kul­
jetus -  Olovligt innehav och olovlig transport av 
alkoholhaltigt ä m n e .................................................. 2 975 263 134 54 2515 339 74 38
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä pai­
kalla -  Intagande av alkoholhaltigt ämne pä 
allmän p l a t s ............................................................... 6 478 2 426 703 417 4 713 1 171 754 315
Muut alkoholilakirikokset -  Övriga brott mot 
alkohollagen ............................................................. 266 9 7 3 207 16 4 3
Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen Brott 
mot Iagen och förordningen om narkotiska ämnen 16 513 14 775 938 155 8 655 7 055 664 445
Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 19 §:n 
rikkominen -  Brott mot 19 § lagen om offentliga 
nöjestillställningar .................................................... 6 103 34 15 3 6 964 35 13 1
Muita lakeja ja  asetuksia vastaan tehdyt rikokset 
Brott mot övriga lagar och förordningar ............. 16 880 3 786 570 808 20 921 4 733 1 269 1 008
I—II Kaikkiaan -  Inalles ............................................. 264 481 65 992 13 356 11 472 243 902 56 237 13 560 10 222
3) Pl. liikennerikokset — ExkL trafikbro tt
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1 977 0  O 1976')
Koko maa Helsinki Turku Tampere Koko maa Helsinki Turku Tampere
Hela riket Helsing- Äbo Tammer- Hela riket Helsing- Abo Tammer-
------------------------------------------------------------ -------
for s fors fors fors
III LIIKENNERIKOKSET -  TRAFIKBROTT ----- 215 1% 23 766 7 973 6 636 222 905 25 004 10 444 5 348
Liikennerikokset moottoriajoneuvolla -  Trafikbrott 
med motorfordon .................................................. 143 419 14 398 5 774 4 894 153 167 16 677 8 546 3 701
Moottoriajoneuvoja koskevien määräysten rikko­
minen -  Överträdelse av föreskrifterna om motot 
fordonstrafik ........................................................... 64 138 8 906 2 055 1 497 63 275 7 856 1 806 1 506
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla 
Trafikfylleri med motorlöst fordon ..................... 933 49 57 28 715 50 27 21
Muut liikennerikokset ( myös jalankulkijat) Övriga 
trafikbrott (ocksa fotgängare) ................................ 6 706 413 87 217 5 748 421 65 120
KAIKKIAAN -  IN A L L E S .............................................. 479 677 89 758 21 329 18 108 466 807 81 241 24 004 15 570
TULLIN TIETOON TULLEET RIKOKSET - 
BROTT SOM KÖMMIT TILL TULLE,\S
KÄNNEDOM ............................................. 2 630 507 259 8 2 509 639 216 8
Tullisinetin murto -  Brytande av tullsigill -  
1481 ............................................................
16; TL
45 2 9 3 33 8 5 2
Veropetos -  Skattebedrägeri -  38:11 ......... 509 56 61 2 458 45 73 3
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 ................ 81 12 18 - 81 19 11 • -
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen - 
befattning med smuggelgods 38:13, 14
Olovlig
13 1 1 38 3 18 2
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus Smuggling uv 
alkoholhaltigt ä m n e .................................................. 1 641 338 1 10 1 729 511 80
Huumausaineen salakuljetus -  Smuggling 
kotika ..........................................................
av nar-
32 18 2 1 15 4 4
Muut tullirikokset -  Övriga tullbrott ........... 309 80 58 2 155 49 25 1
PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖN OTETUT -  BE
RUSADE SOM TAG1TSI F Ö R V A R ..................... 246 946 59 943 11 981 13 739 232 446 54 324 10 780 13 002
PYSÄKÖINTIVIRHEET -  PARKERINGSEEL 
(248/70)
a Paikkakunnat, joilla on kunnallinen valvonta -  
Orter med kommunal övervakning4)
Annetut maksukehotukset Utfärdade betalnings-
anmaningar ............................................................. 201 873 96 481 12 708 20 792 197 950 99 134 14 536 22 259
Niistä poliisin antamia Därav utfärdade av 
p ö lise n ....................................“.................................. 20 618 9 070 2 313 2 499 18 593 8 964 2 688 2 133
Annetut maksumääräykset Utfärdade betalnings­
förelägganden ........................................................... 60 178 30 567 3 483 6 261 63 393 33 582 3 924 7 189
Ulosottoon menneet maksumääräykset - Betalnings­
förelägganden som gätt tili utmätning . . . . . .  . 19 796 12 084 741 2 110 22 904 15 158 585 2 652
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat mäksu- 
määräykset -  Betalningsförelägganden som hän-, 
för sig tiU flyttnings- och förvaringskostnader . . . 1 Sf, 142 2 152 144 4
b Paikkakunnat, joilla ei ole kunnallista valvontaa -  
Orter utan kommunal övervakning^)
Annetut maksukehotukset Utfärdade betalnings- 
anmaningar ................................................................ 17 466 17 049
-
Annetut maksumääräykset Utfärdade betalnings­
förelägganden ........................................................... 4 321 3 976
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset -  Betalningsförelägganden som hän 
för sig tili flyttnings- och förvaringskostnader . . . 2
4) Kunnallinen pysäkftinninvalvonta oli vuoden 1977 alussa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki. Espoo, Hyvinkää. Hämeenlinna, 
Imatra. Jyväskylä, Kokkola, Kouvola, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Oulu, Pori. Porvoo. Rauma. Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa. 
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av Sr 1977 pä toljande orter Helsingfors. Esbo, Hyvinge. Tavastehus, Imatra.
1 yväskylä, Karleby. Kouvola, Kuopio, Lahti, S:t Michel, Uleäborg. Björneborg, Borgi, Raumo, Seinäjoki, Tammerfors, Abo och Vasa.
5) Tietoja ulosottoon menneistä maksumääräyksistä ei ole kerätty.
Uppgifter om betalningsförelägganden som gätt tili utmätning har inte insamlats.
